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Usprkos ekspanziji znanja 0 turizmu, ne-
ka su podrucja i dalje neistrazivana, pa
sveobuhvatno proucavanje filozofskih pita-
nja turizma predstavlja "pukotinu" u zna-
nju. Stoga je glavni cilj ove knjige bio pocet-
no "mapiranje" i novi pogled u spomenu-
to podrucje. U toj namjeri, u okviru poj-
mova istine, Ijepote i vrline, raspravlja se 0
kljucnim filozofskim pitanjima, kao Slo su:
sto je turizam? Tko je turist? Sto je mudrost?
Sto znaCi nesto znati? Sto je stvarnost? Za-
sto se neka odredista smatraju lijepima?
Zasto je turizam pozeljan? Sto je dobar, a
sto los turizam? Koji su pozeljni krajevi?
Urednik John Tribe, profesor turiz-
ma na SveuCilistu Surrey u Ujedinjenom
Kraljevstvu, i au tori tekstova, njih dvade-
set, zeljeli su premostiti jaz koji postoji u
shvacanju nekih filozofskih pitanja koja
omogucuju suvremeno razumijevanje tu-
rizma. Knjiga je podijeljena na tri cjeline,
svaka ima pet poglavlja koja se bave pro-
misljanjem: 1. Istine: stvarnosti, znanja i
vjestine, 2. Ljepote: blagostanja, estetike i
umjetnosti i 3. Vrlina: €like, vrijednosti i
dobra zivota. KoristeCi se trima Aristote-
lovim transcendentalnim entitetima: isti-
nom (verum), ljepotom (pulchf1l111) i vrlinom
(bonum), urednik ove knjige, John Tribe, i
suradnici, pokusavaju - a u tome i uspije-
vaju - raskriti razumijevanje samostalno-
ga postojanja socijalnoga svijeta koji cini
turizam. Vec i sam sadrZaj jasno pokazuje
da je ova knjiga znakovito unapredenje
konceptualnih i metodoloskih istrazivanja
turizma.
Prva cjelina, "Istina", istrazuje osno-
ve terminologije, epistemologije, ontolo-
gije, vjestine i konceptualizacije turizma.
Svaki od pet poglavlja zasebna je podcjeli-
na, a zajedno cine zaokruzenu cjelinu. 0-
vaj dio knjige, kroz kriticko promisljanje,
analizu turizma, pravlaCi Aristotelovu te-
oriju 0 neovisnom postojanju drustveno-
ga svijeta, necega sto postoji odvojeno od
konkretnog,o cemu je raspravljao u svojoj
"Metafizici". Autori, svaki u svom poglav-
Iju, ispituju praces praizvodnje turisticko-
ga znanja, koristeCi se njime potom kako
bi praucili sto je vazno znati. Kako ured-
nik navodi u Uvodu, povezivanje s temelji-
ma kriticno je u vrijeme kada samo jedno
pretrazivanje pojma "turizam" na trazilici
Google daje cak 127 milijuna rezultata! U
Poglavlju 5 naslucuje se otpor i pomalo 0-
beshrabrujuce prihvacanje da, koliko god
bile interdisciplinarne intelektualne gram-
ce istrazivanja turizma, one administra-
tivne, koje oko njih postavlja sveucilisni
sustav, imat ce svrhu ograniCiti ih. Ostaje
nam, stoga, neugodna istina da se prauca-
vanje turizma i dalje jednostavno uklapa
unutar akademskog istrazivanja kao svo-
jevrsna vjezba za ocjenu.
U cjelini 0 "Ljepoti" praucavaju se
restorativni, transcendentalni i estetski as-
pekti Ijepote u turizmu. Nju zakljucuje po-
glavlje, koje, prema autoru Brianu Whee-
Heru, predstavlja "osobno, vrijednosno, a-
negdotalno videnje temeljeno na iskustve-
nom" pogledu na umjetnosti i turizam,
koje od Citatelja trazi ukljuCivanje u viso-
ku razinu analitickog razmisljanja. Poglav-
Ija ove cjeline mogu se Ciniti avangardni-
ma u turizmu, no ovakvi filozofski pogle-
di i razmisljanja podrZana su i od Kanta. U
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svojoj "KriticiCistoguma" Kant je izazvao
kopernikanski obrat u filozofiji, rasprav-
IjajuCi0 tome da postoje i naCinispoznaje
svijeta razliCitiod izravna promatranja: tu-
risti, kao i svi drugi, rabe to cijelo vrijeme.
Kantov nacin predlaze uzimanje u obzir ne
kako nase predodzbe nuzno mogu odgo-
varati predmetima kao takvima, vec kako
predmeti mogu nuzno odgovarati nasim
predodzbama. Prema prekopernikanskom
gledistu, predmeti se uzimaju u obzir sa-
mi po sebi, posve odvojeni od bilo kakva
spoznajnog odnosa prema nasoj pre-
dodzbi, stoga je misterij kako uopce mogu
biti odredeni a priori. Kant je teoretizirao
da stvari mogu biti shvacane kao phenome-
na (fenomeni, objekti iskustva), odnosno
noumena (stvari po sebi odredene negativ-
no kao nepoznate izvan naseg iskustva).
Fenomen, odnosno pojavnost, jest da je
turizam istinski predmet iskustva, sto ga
je iskusio putnik na mnogo nacina. Upra-
vo toliko svi mi mozemo/zelimo priznatil
potvrditi.
Zavrsna cjelina knjige raskriva kon-
cept vrline!krepostiu turizmu, u smislumo-
raIne izvrsnosti, dobrate i etike koje omo-
gucavaju/pruzaju ispravno ponasanje i u-
zimaju u obzir dobar zivot. Poglavlja, od-
nosno tekstovi ove cjeline, bave se etikom
i turizmom, ispravnim postupanjem/do-
brim djelima u turizmu, pretjeranim mo-
raliziranjem u turizmu, mjestom etiekoga
turizma i, naposljetku, turizmom kao ta-
kvim. Konsekutivna poglavlja nude dva
neznatno razliCita gledista i prijevode
koncepta eudaimonie. U jednom poglavlju
on se prevodi kao "procvat", a u drugom
kao "sreca ili dobar zivot". Eudaimonia je
greka rijee i znaci iivjeti dobra, sigurl10 i
(za)sticeno dobrohotnim duhom. No oba su
prijevoda ispravna. U poglavlju 14njegov
autor Jim Butcher pojam razumijeva kri-
ticki, opovrgavajuCi pristalice etiekoga
turizma, isticuCida ljudi ne bi trebali mo-
ralizirati oko svojih odmora. Butcher nudi
suvremeni ekvivalent velikih obrazovnihl
skolskih putovanja, prikrivenog istraziva-
ea (suvremenog poslovnjaka) i prikrive-
nog!skrivenog tradicionalnog istrazivaea
te podsjeca da bismo svi trebali teziti do-
brobitima koje putovanje nudi, bez obzira
na razloge samoga putovanja. Posljednje,
sesnaesto, poglavlje zavrsava moralnom
nadom da ce turizam kao takav ponovno
biti stvoren i da ce mu biti dopusteno da
pomogne ponovno (pre)urediti svijet.Prem-
da je buducnost etike u turizmu nedovolj-
no jasna, treba se nadati da ce i ona za-
uzeti mjesto koje bi trebala imati.
Urednik knjige umjesno je pove-
zao posebnost i integritet pojedinih po-
gIavlja u konceptualnu cjelinu, opiruCi se
iskusenju da, kao svojevrstan pogovor,
pokusa predstaviti novu univerzalnu te-
oriju turizma, kakva je dobra "upakirana"
u posljednjem poglavlju. Na tome mu ne
bi trebalo previse zamjeriti, jer bi na taj
naCin,mazda, bila zatvorena rasprava ko-
ja ce se sada moei nesputano razvijati.
Proueavanje turizma multidisciplinarno je
i treba se nadati da ce ovakva knjiga pri-
vuCi, odnosno zaintrigirati, teologe, filo-
zofe, povjesnicare i brojne druge auto-
re/istrazivace s ostalih podrucja da se bave
istrazivanjem filozofije turizma. Rijee je a
jedinstvenoj, inovativnoj, na svojevrstan
nacin revolucionarnoj knjizi, u kojoj, moz-
da, nedostaju neke teme koje bi istrazi-
vanju dale dodatnu vrijednost. Primjerice,
povijest filozofije obiluje filozofima koji
su, svaki na svoj nacin, dozivljavali/tre-
tirali putnike. Tako, primjerice, Platon u
svojim "Zakonima" navodi zakonske od-
redbe za putnike u greke gradove-drZave,
a sveti Benedikt, pak, jasno tumaci brojne
zakonske odredbe koje se tieu smjestaja
putnika u redovniekim odmoristima itd.
Mnogo se moze naueiti ° tome kako su
razliCitefilozofije tretirale turiste, putnike,
nomade. No bez obzira na spomenuti ko-
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mentar, cilj ove knjige - da se pocne sma-
njivati jaz u shvacanju nekih filozofskih
pitanja koja ce pomoCi razumijevanju su-
vremenoga turizma - nedvojbeno je PO-
stignut. Ova je knjiga pravi filozofski te-
melj, cvrsta baza za nastavak daljnjega
proucavanja turizma. Njezin cilj bio je da
poveze discipline filozofije i turizma, 0-
moguCi analize i primjenu filozofskih pi-
tanja u turizmu, usredotoCivsi se na tri
kljucna podrucja: znanje, estetiku i vrijed-
nosti. Neobicno novo, svjeze je bilo vidjeti
kako se potencijali turizma odnose prema
vrijednostima kao !ito su istina, Ijepota i
vrlina. Sva poglavlja vrlo su teoreticna, in-
spirativna i obraduju vazna pitanja 0 bu-
ducoj ulozi turizma u drustvenom razvo-
ju. Promjene globalne svijesti, raspravlje-
ne u ovoj knjizi, koja se pojavila u pravom
trenutku, sugeriraju da uspjesan razvoj
turizma mora biti revidiran vrijednostima
kao sto su etika, estetika i znanje kao kri-
ticnim komponentama. Ova filozofskaknji-
ga istodobno je nadahnjujuca, provokativ-
na i informativna.
